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ABSTRAK 
Rizka Anggraeni. 2014. 8323118226. Analisis Pencatatan Biaya Lingkungan serta 
Penyajian Pelaporannya pada Peternakan Ayam “Karunia Sejahtera Jaya” di Setu, 
Bekasi Jawa Barat. Program Studi DIII Akuntansi Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
biaya lingkungan yang tercatat serta penyajian pelaporan biaya lingkungan 
tersebut pada peternakan ayam “Karunia Sejahtera Jaya”. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode analisis kulitatif dengan metode pengumpulan 
data berupa data sekunder dan primer melalui observasi langsung. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa biaya yang paling 
banyak dikeluarkan oleh peternakan ayam “Karunia Sejahtera Jaya” adalah biaya 
pencegahan sebanyak 95,5 %. Biaya ini sangat diperlukan guna mencegah limbah 
pencemaran lingkungan yang akan berdampak pada konsidi keuangan peternakan. 
Kata kunci : Akuntansi Manajemen Lingkungan, Pengelolaan Biaya Lingkungan 
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ABSTRACT 
Rizka Anggraeni. 2014. 8323118226. Analisis Pencatatan Biaya Lingkungan serta 
Penyajian Pelaporannya pada Peternakan Ayam “Karunia Sejahtera Jaya” di Setu, 
Bekasi Jawa Barat. Program Studi DIII Akuntansi Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
The purpose of this study was to determine the environmental costs 
recorded and the presentation of the environmental cost reporting on Chicken 
Farms “Karunia Sejahtera Jaya”. The method used in this study is a qualitative 
analysis method with the method data collection in the form of secondary and 
primary data by direct observation. 
From these result it can be concluded that the most cost issued by the 
Chicken Farms “Karunia Sejahtera Jaya” is Detection Cost as much 95.5 %. This 
fee is needed to prevention the environmental pollution of waste that will have an 
impact on farm financial situation. 
Keyword: Environmental Management Accounting, Environmental Cost 
Management 
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